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Recommended Citation
Vitaceae, Cayratia clematidea, (F.Muell.) Domin. Australia, New South Wales, North Coast,
Nymboida River, Nymboi-Binderay N.P., Platypus Flat. 410 m. Gorge; river bank, W aspect,
-30.1875, 152.691667, 2008-06-09, Telford, I. R., 13224, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18387
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V1taceae 
Cayratia c/ematidea (F .Muell .) Domin 
Australia . New South 
Nymbo1da River, Nvmbo1-Bindera 
Fla 
30 '" 5" S 52° 41' 30" E 
Platypus 
410 m 
Gorge; r·ver bank, W aspect Loam on alluvium Casuarina 
cunningham,ana open forest with Tristaniopsis laurina. 
Rare Tendril climber; stems to 3 m. 
Co 1 I.R. Telford 13224 
& L.M. Copeland 
Del . 
Rep(s) to : EIU , TENN , Stud . 
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